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Abstract
lntroduction: One of the advantages of intravenous regional anesthesia is rapirJ
return of normal sensation and power of movement at the end of the surgery. The
aim of the present study was to Comparison the effect of Ondansetron and
granisetron in' combination with lidocaine in intravenous regional anesthesia
(IVRA) in upper limb surgery
Methods: ln this double blind clinical trial, from May 2014 to July 2015, nir=:"
patients who were candidate for forearm Orthopedic surgeries entered the str: 
"
Patients in the first group received 2o/olidocaine (3 mg/kg), 4 mg ondansetrc^
the second group, and also 1 mg granisetron in the third group in combina: : -
with 2% Iidocaine (3 mg/kg). Pain during surgery and after it was assessed us - l
visual analog scale
Results: The results showed that mean pain of patients immediately after:-=
inflation of tourniquet in the third group was significantly lower than the other :,, :
groups (p=0.00t) and also the difference between granisetron groups (secc': :
third groups) and first group was significant. Mean sensory status in ulnar. ra: 
=
musculocutaneos and medial nerve decreased in group three in 5 and 10 r: - 
- =
after tourniquet deflation. Sense reversal was subsequent in group 3 an: :-=
need lesser rescue dose postoperatively.
Conclusion:lt seems that using granisetron can significantly reduce the := -
during and after forearm surgery.
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